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В тезах викладена постановка задачі і частина алгоритму 
роботи тренажера. Метою роботи є розробка алгоритму та 
програмного забезпечення тренажера з теми «Метод резолюцій» 
навчального курсу «Математична логіка». Для ознайомлення з 
темою «Метод резолюцій» були використані лекції з дисципліни 
«Математична логіка». В дистанційному курсі з «Математична 
логіка» ПУЕТ немає тренажера на тему «Метод резолюцій», 
тому створення алгоритму тренажеру є актуальним насамперед 
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для навчання і тестування студентів. Створено алгоритм роботи 
тренажера у вигляді тестових завдань та практичних задач для 
вивчення методу резолюцій. Частина алгоритму представлена 
нижче.  
Крок 1. Відображається умова прикладу: «Згідно 
принципу Пітера, «службовець підвищується по службі то 
тих пір, поки він не досягне свого рівня компетенції». Чи 
випливає з цього, що «не існує компетентних начальників»?». 
Користувачу пропонується розв’язати даний приклад або 
завершити тренінг. 
Якщо вибрано розв’язання прикладу, то відбувається 
перехід на наступний крок. 
Крок 2. Відображається завдання: «Перевіримо цей 
висновок за допомогою методу резолюцій. Формалізуємо 
задачу. Введемо предикати:  
C(x) : «x – службовець», K(x) : «x – компетентний», N(x) : «x – 
начальник»,  
P(x) : «x підвищується по службі». У якості першої посилки 
сформулюйте твердження про те, що компетентний 
службовець підвищується по службі. Виберіть правильну 
відповідь». Наводяться варіанти відповіді: 
А) x(C( x ) K( x ) P( x ))   ; 
Б) x(C( x ) K( x ) P( x ))   ; 
В) ))()()(( xPxKxCx  ; 
Г) x(C( x ) K( x ) P( x ))   . 
Якщо користувач вибирає третій варіант, то 
відбувається перехід на крок 3, інакше – повідомлення про 
помилку: «У якості першої посилки беремо твердження про 
те, що компетентний службовець підвищується по службі:  
))()()(( xPxKxCx  ». 
Крок 3. Відображається завдання: «Перевіримо цей 
висновок за допомогою методу резолюцій. Формалізуємо 
задачу. Введемо предикати:  
C(x) : «x – службовець», K(x) : «x – компетентний», N(x) : «x – 
начальник»,  
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P(x) : «x підвищується по службі». У якості першої посилки 
беремо твердження про те, що компетентний службовець 
підвищується по службі: ))()()(( xPxKxCx  . 
Друга посилка – це твердження про те, що начальник 
не підвищується по службі. Виберіть правильну відповідь». 
Наводяться варіанти відповіді: 
А) ))()(( xPxNx  ; 
Б) x( N( x ) P( x ))  ; 
В) x( N( x ) P( x ))  ; 
Г) x( N( x ) P( x ))  . 
Якщо користувач вибирає перший варіант, то 
відбувається перехід на крок 4, інакше – повідомлення про 
помилку: «Друга посилка – це твердження про те, що 
начальник не підвищується по службі: ))()(( xPxNx 
». 
Крок 4. Відображається завдання: «Перевіримо цей 
висновок за допомогою методу резолюцій. Формалізуємо 
задачу. Введемо предикати:  
C(x) : «x – службовець», K(x) : «x – компетентний», N(x) : «x – 
начальник»,  
P(x) : «x підвищується по службі». У якості першої посилки 
беремо твердження про те, що компетентний службовець 
підвищується по службі: ))()()(( xPxKxCx  . 
Друга посилка – це твердження про те, що начальник 
не підвищується по службі: ))()(( xPxNx  . Врахуємо 
також той факт, що начальник є теж службовцем. Виберіть 
правильну відповідь». Наводяться варіанти відповіді: 
А) x( N( x ) C( x ))  ; 
Б) ))()(( xCxNx  ; 
В) x( N( x ) C( x ))  ; 
Г) x( N( x ) C( x ))  . 
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Якщо користувач вибирає другий варіант, то 
відбувається перехід на крок 5, інакше – повідомлення про 
помилку: «Врахуємо також той факт, що начальник є теж 
службовцем: ))()(( xCxNx  ». 
Крок 5. Відображається завдання: «Перевіримо цей 
висновок за допомогою методу резолюцій. Формалізуємо 
задачу. Введемо предикати:  
C(x) : «x – службовець», K(x) : «x – компетентний», N(x) : «x – 
начальник»,  
P(x) : «x підвищується по службі». У якості першої посилки 
беремо твердження про те, що компетентний службовець 
підвищується по службі: ))()()(( xPxKxCx  . 
Друга посилка – це твердження про те, що начальник 
не підвищується по службі: ))()(( xPxNx  . Врахуємо 
також той факт, що начальник є теж службовцем: 
))()(( xCxNx  . Тоді висновок, який необхідно 
перевірити, можна сформулювати так: «всі начальники 
некомпетентні». Виберіть правильну відповідь». Наводяться 
варіанти відповіді: 
А) x( N( x ) K( x ))  ; 
Б) x( N( x ) K( x ))  ; 
В) x( N( x ) K( x ))  ; 
Г) ))()(( xKxNx  . 
Якщо користувач вибирає четвертий варіант, то 
відбувається перехід на крок 6, інакше – повідомлення про 
помилку: «Тоді висновок, який необхідно перевірити, можна 
сформулювати так: «всі начальники некомпетентні»: 
))()(( xKxNx  ». 
Крок 6. Відображається завдання: «Перевіримо цей 
висновок за допомогою методу резолюцій. Формалізуємо 
задачу. Введемо предикати:  
C(x) : «x – службовець», K(x) : «x – компетентний», N(x) : «x – 
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начальник»,  
P(x) : «x підвищується по службі». У якості першої посилки 
беремо твердження про те, що компетентний службовець 
підвищується по службі: ))()()(( xPxKxCx  . 
Друга посилка – це твердження про те, що начальник 
не підвищується по службі: ))()(( xPxNx  . Врахуємо 
також той факт, що начальник є теж службовцем: 
))()(( xCxNx  . Тоді висновок, який необхідно 
перевірити, можна сформулювати так: «всі начальники 
некомпетентні»: ))()(( xKxNx  .  
Запишемо посилки і заперечення висновку у 
сколемівській нормальній формі та побудуємо резолютивний 
вивід: 1) N(a), 2) K(a), 3) )()()( xPxKxC  ,  4) 
)()( xPxN  , 5) )()( xCxN  . З яких диз’юнктів 
отримується резольвента  
6) )()( aPaC  ? Виберіть правильну відповідь». 
Наводяться варіанти відповіді: 
А) (2) і (3),  xa /  в (3); 
Б) (2) і (4),  xa /  в (4); 
В) (2) і (5),  xa /  в (5); 
Г) (1) і (4),  xa /  в (4). 
Якщо користувач вибирає перший варіант, то 
відбувається перехід на крок 7, інакше – повідомлення про 
помилку: «З диз’юнктів (2) і (3) отримується резольвента 6) 
)()( aPaC  ,  xa /  в (3)». 
Крок 7. Відображається завдання: «Перевіримо цей 
висновок за допомогою методу резолюцій. Формалізуємо 
задачу. Введемо предикати:  
C(x) : «x – службовець», K(x) : «x – компетентний», N(x) : «x – 
начальник»,  
P(x) : «x підвищується по службі». У якості першої посилки 
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беремо твердження про те, що компетентний службовець 
підвищується по службі: ))()()(( xPxKxCx  . 
Друга посилка – це твердження про те, що начальник 
не підвищується по службі: ))()(( xPxNx  . Врахуємо 
також той факт, що начальник є теж службовцем: 
))()(( xCxNx  . Тоді висновок, який необхідно 
перевірити, можна сформулювати так: «всі начальники 
некомпетентні»: ))()(( xKxNx  .  
Запишемо посилки і заперечення висновку у 
сколемівській нормальній формі та побудуємо резолютивний 
вивід: 1) N(a), 2) K(a), 3) )()()( xPxKxC  ,  4) 
)()( xPxN  , 5) )()( xCxN  . З диз’юнктів (2) і (3) 
отримується резольвента 6) )()( aPaC  . З яких 
диз’юнктів отримується резольвента  
7) )()( aPaN  ? Виберіть правильну відповідь». 
Наводяться варіанти відповіді: 
А) (1) і (5),  xa /  в (5); 
Б) (4) і (6),  xa /  в (4); 
В) (5) і (6),  xa /  в (5); 
Г) (3) і (6),  xa /  в (3). 
Якщо користувач вибирає третій варіант, то 
відбувається перехід на крок 8, інакше – повідомлення про 
помилку: «З диз’юнктів (5) і (6) отримується резольвента 7) 
)()( aPaN  ,  xa /  в (5)». 
Крок 8. Відображається завдання: «Перевіримо цей 
висновок за допомогою методу резолюцій. Формалізуємо 
задачу. Введемо предикати:  
C(x) : «x – службовець», K(x) : «x – компетентний», N(x) : «x – 
начальник»,  
P(x) : «x підвищується по службі». У якості першої посилки 
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беремо твердження про те, що компетентний службовець 
підвищується по службі: ))()()(( xPxKxCx  . 
Друга посилка – це твердження про те, що начальник 
не підвищується по службі: ))()(( xPxNx  . Врахуємо 
також той факт, що начальник є теж службовцем: 
))()(( xCxNx  . Тоді висновок, який необхідно 
перевірити, можна сформулювати так: «всі начальники 
некомпетентні»: ))()(( xKxNx  .  
Запишемо посилки і заперечення висновку у 
сколемівській нормальній формі та побудуємо резолютивний 
вивід: 1) N(a), 2) K(a), 3) )()()( xPxKxC  ,  4) 
)()( xPxN  , 5) )()( xCxN  . З диз’юнктів (2) і (3) 
отримується резольвента 6) )()( aPaC  , з (5) і (6) 
отримується 7) )()( aPaN  .  З яких диз’юнктів 
отримується резольвента 8) )(aN ? Виберіть правильну 
відповідь». Наводяться варіанти відповіді: 
А) (1) і (7); 
Б) (4) і (7),  xa /  в (4); 
В) (5) і (7),  xa /  в (5); 
 Г) (4) і (5). 
Якщо користувач вибирає другий варіант, то 
відбувається перехід на крок 9, інакше – повідомлення про 
помилку: «З диз’юнктів (4) і (7) отримується резольвента 7) 
)()( aPaN  ,  xa /  в (4)». 
Крок 9. Відображається завдання: «Перевіримо цей 
висновок за допомогою методу резолюцій. Формалізуємо 
задачу. Введемо предикати:  
C(x) : «x – службовець», K(x) : «x – компетентний», N(x) : «x – 
начальник»,  
P(x) : «x підвищується по службі». У якості першої посилки 
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беремо твердження про те, що компетентний службовець 
підвищується по службі: ))()()(( xPxKxCx  . 
Друга посилка – це твердження про те, що начальник 
не підвищується по службі: ))()(( xPxNx  . Врахуємо 
також той факт, що начальник є теж службовцем: 
))()(( xCxNx  . Тоді висновок, який необхідно 
перевірити, можна сформулювати так: «всі начальники 
некомпетентні»: ))()(( xKxNx  .  
Запишемо посилки і заперечення висновку у 
сколемівській нормальній формі та побудуємо резолютивний 
вивід: 1) N(a), 2) K(a), 3) )()()( xPxKxC  ,  4) 
)()( xPxN  , 5) )()( xCxN  . З диз’юнктів (2) і (3) 
отримується резольвента 6) )()( aPaC  , з (5) і (6) 
отримується 7) )()( aPaN  , з (4) і (7) отримується 7) 
)()( aPaN  .  З яких диз’юнктів отримується резольвента 
9) Ø? Виберіть правильну відповідь». Наводяться варіанти 
відповіді: 
А) (1) і (8); 
Б) (1) і (7); 
В) (4) і (7); 
Г) (5) і (8). 
Якщо користувач вибирає перший варіант, то 
відбувається перехід на крок 10, інакше – повідомлення про 
помилку: «З диз’юнктів (1) і (8) отримується резольвента 9) 
Ø». 
Крок 10. Відображається завдання: «Перевіримо цей 
висновок за допомогою методу резолюцій. Формалізуємо 
задачу. Введемо предикати:  
C(x) : «x – службовець», K(x) : «x – компетентний», N(x) : «x – 
начальник»,  
P(x) : «x підвищується по службі». У якості першої посилки 
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беремо твердження про те, що компетентний службовець 
підвищується по службі: ))()()(( xPxKxCx  . 
Друга посилка – це твердження про те, що начальник 
не підвищується по службі: ))()(( xPxNx  . Врахуємо 
також той факт, що начальник є теж службовцем: 
))()(( xCxNx  . Тоді висновок, який необхідно 
перевірити, можна сформулювати так: «всі начальники 
некомпетентні»: ))()(( xKxNx  .  
Запишемо посилки і заперечення висновку у 
сколемівській нормальній формі та побудуємо резолютивний 
вивід: 1) N(a), 2) K(a), 3) )()()( xPxKxC  ,  4) 
)()( xPxN  , 5) )()( xCxN  . З диз’юнктів (2) і (3) 
отримується резольвента 6) )()( aPaC  , з (5) і (6) 
отримується 7) )()( aPaN  , з (4) і (7) отримується 7) 
)()( aPaN  , з (1) і (8) отримується 9) Ø.  Чи доведено, що 
компетентних начальників не має? Виберіть правильну 
відповідь». Наводяться варіанти відповіді: 
А) Так, компетентних начальників не має; 
Б) Ні, компетентні начальники існують. 
Якщо користувач вибирає перший варіант, то 
відбувається перехід на крок 11, інакше – повідомлення про 
помилку: «Методом резолюції доведено, що компетентних 
начальників не має». 
Крок 11. Відображається повідомлення, що 
завершено виконання прикладу та пропонується пройти 
тренажер спочатку або завершити проходження. 
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